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"
:..S'.'.0"·Iv!.e·ng· .' P-Qb·I·-em··· Of"'. APR~I; -~.;.~~.;, .:~Pr~p-~oseti~~~: M~9~'·:et;~.:Ot·~,·,-, ~~~-;~c ,'--.-'~---
I' " . ': KAB~~I.~~~~i-~-:=-:': WI;t':"" :"~ <:Sbuf'h·.···,; ,~:·~·.··"";;'L.fCI." 0:: '< :~~-
, :-K.'ata,·.n'go Secessi'on. f~:i:n~~:rsu=ea.:~~~~lp~;~~~:' '-·~'.loT'Esi<-~'~: '~DEMdNsn*" _:oO ~ -". ~.
nent TellglOllS persona,htIes ' and., '" ,;. ' .E, • ~. ~, • - , _ ',' '''•• "
..
,T-han't's .. R../eroncl-.IIG-'t'I-O"n... ' 'arL~pridi trib'al :lead~r:'=died'on" :, . :', , -' .~ ~":. '. p"I~ 'A:~N'E"'D'Y:'-o-'-'~ ." -.'.: i ~ ~~ ,'".~ ~ ,
,.., .Augu~t 13; .at the age' of. _82.. ..' .'. , '. - -::.~:. -: .~~ .' ", . '_ ",' .', ." ; ..;,: .', g.
. Maulana Noordlilias a fute rec;.ord: ,,'.~-' , .' '.. _, ',.... ' '. c.:' ,~'. ,: '.' ::.:.' "-"'"~Programme of st:u~gle" agai~t:~,Palgst~i. ~"'Al?:EN; ~~g.. 21,·(Reuterk-;Aue~s:newPeOple!~,~a!is.t::;.:'~
J epl?I!11ihstn ~d re.I!~et:ea, JIDfor~ '-Par.tY:-}ast n.ight-caue~ fC?r, a. dem~nstratiQn an4'.mai"cl;1.:o:.~ tfi~ ',- "~.
: ' NEW YORK, Aug. 21, (Reuter) .-U Thant" the· secretary- ,getable ~rY1ce.. dur,mg : the '. -~~.. Legi5la'iiy.e CounciFon· the ,·<;!a:i.- it~operu:fin pro:~~"<!gamst the'~"':_
General" declared Jast night:. "The time has .come ·to move ghan WI'ar of' ~ndepedDddenb,· ~-th'- HIS_ wojected,.:qieig~ ...oC.the colony' with t!ie:' BritiSh-~~ ' . ..:, ,....
. h d I tely tIt' f tb bl f Katanga seees funera .was· atten e y. OUs-. F d' .'; f S ·th A hi '. '. . .. . ','- .' ,..
8..ea" r~5o:u 0 a so u wn 0 e pro em 0 • ands' of his fans, trlpal'leaders and'-, e. eratr9mo. ou,,'~ ·r;"_",a...~ ,- .' ' .' :. c:: ,~;-~~.;. ';":':, '. .; ~
.51On. , . .:., members.of.th;·-APticli-tri~.~.:o·_ -¥r: Abdul..·AIasril.lq,,"~~rli:1:.. DIJ»J.,()M4T1e,:., 'TIBS ';.' "",
,- In a· report~ to the Secunty, U' Jiditlonal . mease '··Secretary.' of . the '1.7,OOO-stro('-&. ',' *'H: ,_At.1f,_A,V At." ...... .' "
Council, he said he was instructing,: n~.. -.. .... . ..' Aden, Trades : Union::-:'Con~ ~. , ,. "..lY~~~:-..::. ", = ;....
his representative in LeopoldviUe,' Of· ~akJi~ - ': '=:CATUC) and'le.ader.·oHhe~~, : ~PL!.:Atig~_~.~ t&e:~~ ':,' '.
Mr. Robert Gardiner, to present PrIsOners' '--I)eJiciDdect, the ~ATUC's Polltlcal'winlr:told i .ot cbe mendly:',tie5 ~f....e~~· ~~,.
"a pro!q'amin~" for reco~ciliao~io.~ ..KABUL~· -~~g: ~21~...:;-A ;repot:f'-.party II!~~i'tlll~ 'W~ ~be ~ ,~a:n~=--.1:flea:.,:::_:,
to Mr: CY1111e Adoula, 'Prime -coming- from .Peshawar: Central way to,~how ~c;fen s,GOvernor. Su:: . ·F'''''·~ ...~,., ..~ -:;.
M"51 f th C t I G· ..'" "'h I Joh t - th·' A.... ". - .yan, euerCUo.on <U&U;,'Ul_aceor.....cer " 'IIIl er 0 e .en ra ov.em- Occupied'" ·Pakhtiihistan· states, \:. ares ,DS o~, ,e, ,~.rn, oP-., ·th' d'" f ·'rOithe.- '_'~"~"
ment, ~~ "~t~ hi~a'keem~Ilt:· that a meeting of leaders~fr{)~'Uiepo~.?n:to ~e.:~e~~~~.. , -'h' :en ~e::e~t:tfon"-:::,..~:~';~~~;: JOt:
'tlo Mrd · Olse s o~ • atangese National' J\wami PartY .belonging -b- - ~.J!leetd~~g' ';:'w"" . ,: ad u~e'.cOlmtries·'liave-:~ia"eStab-;.·- _-.oOea er. . to the.Tangi-area:,was held-- on anner"rE:a ~ng!-- 1l~.1S emo- r'li'di i' '.' '-'eJitj , '. . ,: .' 'C
. "I ~l.ieve that th~ Katanga .August )8.. !t ,~~Ussfd'ma~ters-.~racy., . Sir. p~arles.",,!?-assed: .~::-.'b~' fe.~~a~;~~::o , ' .....~ '.:~', ~, ~ ~...."
LONDON, Aug: 21, (Reuter).- authontles must conslder these re!ated, to, org.an.~z1Dg .a ·.nationa~:other. ,:!e~o!,utlOn ,saY1~g ~ntam ·ATMOSPIIRRtC' .. ::.. ,. "',
President de Gaulle's enemy, proposa~ and. re~pond . to them front. .' . ';. ".' '."; has- sold us...~own ~4eo. ~alD~ Jer ' ._;~~'-' ,..".:::..
Jaeqyes Soustelle, tUrned out of affirmatively WIthin a bflef pefl?d The' meetllJg -~lIDouSly- c;le- .her SO<all.e~ stra:eglc. defe~e~d lJ'Y· ,U$S"·.~~/ ..~
Italy on Saturday night, has diS'- so tha~ concrete s.teps can be~lII. manded thC\t ~e-Pa~ .~vern- ?t~e~; .~h~I:Y:. - ~!1d.~ .economIc.>-' .W~SHJlit<;rT .~ Aug. A': .~flE:~ __ /l
appeared into one of the nei~- accordmg. to ,a tlmet~ble WhlCh ment should ~ediately rele~ mteres~... ,.'.'. __""',- '. ter).-!J'he-·,=Att1JDle:En:e~gy~om.-, '.:'
bouring countries and,.;may today Mr..9.ardin~ IS a';lth~flZed to pro- all. Pakhtuni;;tan~:· .'. _:-J?oliti,~al, The ,~arty.. ~tilch ~ags the ~ople.. mis~ion '58:i(F~~ . tli~t:. the, _, ~~
be ·in Austria, Germany or Swit- pose, U Thant saId. ". pnsoners' who are. liVing m'Pak- .o~ Aden 'H~ve ~ot~1Jeell-,cQ~lllted Sovlet,-pmon ~d-·COt1dUcted",aD;. :!;;
zerland, accordfng to Reuter re- "If. however, after this penod istani' jaJ~ The meeting .further ?n.. ~?~. P~oJ~ctea merger., stag~d a.~ o~her.. ,atmosphenC::·J:I.udear-: ,test -.,;0-.~"
ports. Kat~ngese 1l:greement .is not forth- d~mand~d.~at tliis should be done gen~ral ~tr~ke· ,het:e ' on' JuJY}3. with -aD, ~xplosive, ~elii "ill' ~".~..~""
commg, I WIll emphatlcally renew W1t~OUt any. c~iiditio~s .aJjd thaL ~gamst the-:'Lonqo,n. talkS,. ~h-,rch ,~rder of. seve~al~ !De~~.~:. . '~:_,
An Italian police spokesman an appe.aI to all member Govern- theIr confiscated propertIes should led !(} the, merger_a~ee~ent-puo.: ,,' The ·U.C. SaId tli~··test.·~ was.. < ,
said,"we do not know whether he ments of the United Nations to also be restore~ to them.~,'. '. lisbe~ as a ~~. paper·ye,ster.day. ,c.oriduct'ec:fe¥Iy :yesterdaY:ln the,' -' _
is in Austria now but it is cer- take immedi~te me~sures ,to en- ~e leaders.. alSo: : ~pathized. TWo ~~e~,Min!s~~,,~~in .v:i.c:iJI!W' of-~e.vava .. -Zn!>.!a. - ~~ ::J
· . tain that we accompanied him to sure that theIr relatIons' '-'11th -the WIth tpe' Pak!staIll pn~ners -aI!d . : _. " _, ~ - . ':': northern, So,V1et .Unron... c• ...,. , " •
the Austrian border." Congo will be in' ctmformity \Vitll deJI1a9d~d' theif~l'ele~ as well...,:, :(CeDtd; Oil ~J,'4f .:.: '. := The' ~isnfol~giCar'.Thstitute-at ' ~
laws.and regulations of the GOv-·p.n'EP IIiR'''~'OjUlS'···l~'·: ,.' ru"LI;,1Jppsala.~sweden;.'han eatlier·ie-/.'';'·
.The Italian news agen~,A,NSA, ernment of the. Congo." ,~ " ... ·R .'R,.J.:~ ..~ ..: . . ."":.~ .F:: , ~. ~rt~<i~: ~tect~":th~ - '. ~xp~oSioit: ,.:~.-~.
said it was believed he crossed Malil Elements S'W-t'"~'~'" -: :,rO'R' '. ..' '5"-,- ~ ',--",and·~d tl!aht,hacf'a force. of 12-' -i'
quickly into Germany, Austrian U Thant :'>aid the ·'mcri.ll ele- .< ptu..' :..= ..:' r. . .:'.- . ,':JE.HAK~.m~g~to~quiYal~t -to abOut _1~,.~~ '.,
territory at the pass between the ments" of hIS programme mcl~d-' . , . . . ". ~'. '.:.' ." ' "':,',' ,: ' , .milhon tO~ or~, ':' _ .-. -,
Italian frontier and Mittenwald ed the following: . KABUL; Aug..:2l.-·P.re-p!iratiQDS,,- are in '-fulL~lng in:KabUI ·~SOVlET",U_S~ --, paIVAm
' on the Ge~an .border is only Pending. co~cIusion of a noew fQr. the JesJ~~m.~le~t'ations.. '---':···' .... ':',~ 'Or' ',' :.:..,:.:::.. ,~~: .'~ " "TALKS'~ Sl1GGES'rED-' ;'.'
about 45 mlles wlde. draft constitution for;r fede:-<11 Three fore~gn sports. teaJ!IS_a~d part.-m ' the '.' march-past. Th~~, . GENEVA. A~ 21 " CReU:' _' ': "
. . . ,system of Governm~nt. wh~ ~o delegation~'of ~rtistes~ fnrldal.<.ing part.in t~'e':na!c~-pastwilt India yesterda~g. -1'0" d i:'l. :~ ':'-
Pollee in yelde~ on. t~ Wo~r- should be comple~ed lr: 30 days, ~flend!Y. cO!J~n;~es ,WlIL:take p~rt .be·dressed,1D·.spec~a.L~lfor~m. .IT-nation .'. Df~'~Com~"":"
ther .Lake. 10 .Carmthla; Austna, the Central Government and m. the c:lebratlOns i:Junn~ ..reshan ,Mr~ E~ematii.add.sthat a:,t~tal Dr ence .that. thE: SoViet. and Ainei'i: . "
are mvestlgatmg reports that Katanga should share all revenues thlS year. " ,.' . .c: -- . . 5 000 students wilrtake part in the' '. 0:-c1:i' .. ~ b 10:' . ',:,
Soustelle has been seen there. from taxes' and mining royalties The gymnastic show' by studei'lts ~arch-past.' one' tho'usa:rid five" alcan Ct' t"all'lllte~, s,.ou , ~~t50-50 l-.' d . h '11 k - ", , . .' - . . one () ry o.war.... out pracn-
. , . on a ..,asls: an p;ay tc ~ e Wl ta e place. dUl'ing.-the'~e~~l1dhun·~r~d.bo~and girL.ltirdedts.-,vi!l cal steps' for a 'nuclear t~-b ,.,,"
An. Int~nor M~mstry spokes- mo~etary cotm~ll" or ms~'tutll)n da:( of Jesh.ar: .and·~~·~_e!,~l~lt!.O~ par:tleIpa,~e ,m·:the,·~;;I~tlS she,;_ agreement.', .- ~ .:: . : ;:an~. "';
man m 'Ylenna saId Soustel~e had deSignated b,; It all forelgn ex- wII~ be ?ffi~la~I~' opened ,by, HlswhlC~-:Wl1!·take I>lac~ In,' qn!i~i , Mr,' ·Arthur -LaU' of Indlac _ • _<:' '_
not offiCially e~tered ~l!stna, all change"earned by any part of the MaJesty the..Klng"that'daY.-.·,· Stadlum,die. same' ait~lJ1oon. .... ..gestEid_ to the "conference' thats~:e'" :" ";
the border pollce haVIng been Congo. , . sports~,..On~Ockey __ team' from Artisjic ,Perro.............· Mr· t"" P . '. cl .' .. .' _,-
I t d ' b t ,,·t . 'bI h 'r Th M . .....,-_..-. . .uree- ower nu ear test· ban suo.; .a et: e, u 1 lS POSSl eel - e onetar~ CounCil ~hould th.e Federal u~l.kof Ger~anj:-Moh~e.d.·A.~bar ~~~es, .Direc- .commHtE:e be' stiSi>etttled, for' _ ',-:;:,
legally crossed the border at an control all foreign exchange and and·one fr.om,fudIl! have. arn-v.ed tor of the Forelgn RelatIOns OWce tim"" be' g;, '""t til. . .. the. .:;.g arded place k '1 bl 1 50 - . " . . he' " J ...... lD ~ uU e gl'01lP coula . 'un u . , rna e avala e at east ';. of '." ,=-' .,.. , .., . ·,III.t Pr~spel>.arJml'nt,sa:id·th'at, be called. m·'wht!Il.:neceSsah'· ""o.'~
. ,the exchange gener~ted in. Ka- . (See· picture cn pitge 3)', . like thec,previous-years:'il:tlumlDer- ··'-He. later told, Reut .. tha ':th ,~. _
Soustelle, leader of the dlehar~ tanga for the essential needs d '. '. . _ of Soviet artistes from. the, 'I'ajek . rO 'I < • • , ~ toO' • e ',."'-.
settlers. opposing Algeri~n ."sel that province.' . , '. . .' '._ ' ..-' ~, " .'- . SSR ..w,ill ta.ke part.. ,in '·pertlirm::fen~a.toYJ~s r;t ,m :.y w~ ,m-. . ."
de.tez:mma.t1on. wa~ detamed b The Cent~al Government should in ~abul to participate'in ft:ien.dl~l,ances on· the.'~c~ion·:of~Afghan mittee; W~,t~i~d~~OI~r;.' ~~
JI,1IIan pO~lce on Frlda~. Thc:y ex request asslstance from the Inter- contests. They.,wlll play a,gam~t fndepeJldence Anmversary: ""~r.he' Britain. '. :-', ,'. :. ~ .,-... s "', '_~lIed hIm as an' undeslrable national Monetary' Fund in wOi'k- "Ariana".- and "Central Garrison" delegirtion. is' here" he· said,-" - '!''T'l. ". , 'h<" '. u' " - " . '.r " '. ' " " , . ....' 011 ~'ue al1D ,. E!' sald;c IS to' get . ""
a len. m~ out ~ natlOn~I.plan of curr~ncy hock~! teams.. 'A!so.: a. foo!b~ll the b~!s ~ ~he'~tlJr_ar.agreeIi!ent.to:.~lose·quarterS' with· the. - 0-,_ :-:-
HUMAN RIGHTS umfica:~?n, puttmg such plan l.nto te~ f!'om' Turkman SS~.":lll be~een .AfghanIStat;L .·antk:tbe ,blems.- tfuougli: the-twO' ~ir-1964 effect m the shortest poSSible arrlve shortly, Volleyball games,SoVleLUmon. The artISteS' include men,'~ ...,. -~. _." -....;..
time ".. . ': will'be pl~yed .bY. Itefag. (;lub: ~ocalisfj;,.. ~~ic:i~ns'_~d; ~~:nce!:S YUGoSLAy'B06iz:s ~FO&.· ?_~"SE1WINAR IN KABUL Rapld. mtegratlon and umfica-Kabul Umverslty and :the_.HVA··fr.orn:,·'l,"aJekiStan. Sfriillarly. 'the .:.' ,~ ", _ .. '
. tion,?f the c:nt!;e Congolese Army (~~Imand \loa.lIel" ",-.·~utoorit~r del~g~t!0Il t!f. ,I~dfan~ ~~ - ,::~~tJl,~ QF., :'..~ ~
KABUL, Aug. 21.-The regio~l was essential. teaJ!ls.. , '" . :., . has arrIved ~~bul"~~eJde_ a-. ~U4 Aug. 21.-Mr; Dusan." '
seminar of the United Nations on A three-~ember co~ission of .. Thel'e. wjll ~.53 forei~·,spO~~,tion.~~clu~~~·~~?us-: Inaia'n_G~~~ the-:~~' ~;ta.ry .l?f, .. --..-.:,
- Human Righ.ts will be held in representatlve~ of, the Centi-al men t!lIS' y~~ and dupng.:'p!eJr: mus~cl'!;D' Ustad; ~lsm~~' Khari~ ~~:'YUg~~-'~passy·..m-~~ :. ':;
April, 1964, in .Afghanistan, Ac- Govern~ent,. "Katanga ~nd. ,the stay they, WI~ be gu~ Of:the"~- Botli,the.~erelfafioris··~ll,,-~ g'!~~t,> VIsit~_~~r}'aculo/ of ~!es-. _":.
cording to an agreement reached U.N. should pre~are "YJthm :-10 gh?n {)IpnP.l~ F~dera,tiol].' '. _. o.f.t!te'~~Ya1 Afgh~~f're,ss,.peparT- ,f~<Ja! <u~rn~n ~.al)d.~ afte~"'_;l . :---
Hetween the Afghan mission to days- a pl~ to brmg thIS about" A.tIiIetICS:..· Mr.. . AJ:)~ulwahld ment:· .... ~ ,: --':;;., :_.. ~ee.~~g ~ "?th,.¥:r-., . ahaud- ,',
the UN and the office of the UN Tw,o- I11{)nthS thereafter shoulJ be Etema!:l~, . -Dire:t~r-qen~raI', - o~ .- T1l~ E~bitfoD:.~r.:c~3rni~~lnfr:-diD- -:M~roob" -the 'l?':~ C?,(', th~ -:-,,-;.
Secretary.,Gec]eral, the seminar, adeql,late to put the pia!! into Sport~ 1D the. Mmlstry of. E~Jlca~ 'I'aru, Dlrector~neral'of EXhibi- Pacu1t!, ,presented· a number:' .of _'. ~
to ,be held in Kabul will be at- effect." . ' tion, says: "~.usual.a march-pa;;t. t,i.C1~, sa~that tli!;-~.tlieexhii' ..boo~ ~ to.' the ,.'f-a~~,~fibraiY_. ,':"
tended by representative of coun- U Thant sald the proposed steps of students WI~ tak~ plac~ 11;1_ brbon ~1l~be.mal~;Y:a·local one,. '1'l:~ bOOks.~e ~_French and.En;. .:' .'
tries from ASia and the Far East. towards national reconciliation Ghazi Stawum 'On 'th,e seconq day .~e:. exhib~tion will inClude ~Jhe ,glis~ )angua~~~ :>~(t. 'coye;t.; ,a '. <-
should be acceptab~e ·to KataH~a of. Jeshan:' . S~udents.~ ·fr?:m )h,:- following st~lls: ~akl.ItUnisJa~.t..I1e-~an,:t~· ?f. SCIent~~'ana ~itez:atY. .'
* .. * and all other. proVlpces, judgmg- '~abul U'm:verslty, the BQY SCOl.\ts.: J.abat~raJ Factory,', tbe':"X-=n'a- and. li:stor~caI sUbJ~~._': ...., :.. .. _ ..
BONN, Aug. 21, (DPA).-The from recent statements of t \in;i!O-' Association,.,the.~OlYtn~ic" Federa-' kul. Company; ,thEf·:carpet C,.im-:' Slml}a:}y., ·Mr. Gruber ~~:nt~ '.:!'
The Defence Ministries of West lese leaders. tion, theA Ministry' ,of 'Edlication panY,.,the Woollen.. Milll;or.Kal.1- eft a, number, of ~~ of;Ytigos!ay- ,-:,,' , .
.and 'East Germany contradicted "Mr. Tshombe therefore shouLd constituting: various ..colle~~'5 '!TId: ~ahar;·the. Chalilber of c'omri:udc~~.m~I<:.' to:'MI:.~~tfa:wa,~:,~,-·Presf-., ,~
• each other yesterday. about the be able to indicate his ac~eptance schools, the Afgqailistan 'Bank represen~ the.:provincial·coam:, dent of. Radio' ~~gl:. The,· discs..~...-,·:
· fate of a West German NaVy jet promptly," he added. ,"Tl1e U·N. Club, the' Brishna Cot~_~CJub,_as bers'of c~mmirce~ as-",yell, ·'the.:wer~.gwen"as'a~;p'rese~t ....from· ,,~.:figh~r whi~ strayed into. East of course, stand;; ready to give all ~Iso spo:ts .teains,.frOII! 't!ie- ~~de- ,Ministry 'of ~qucatioj(and'itS ie:-·.'~di~g. ~~a~e--~.:,~~<t' KabUl. . ;
Germany's aIr space dunng a ral Repubhc -'. of ~rmany; the :', ~ .. "'~' . .:. ~ .. and ~:r.e-,.acce~~ WIth .~e' ap-
training flight last Saturday. (~nteh on~ 4) Soviet Union aiid,~~a,will take' (<:on&41 on paie' 4)A >:,: .... :.". :::~; ~~t:i«;lI!- ,£ '- - ~ .' :;-.-' .' , " ,>
.... . . . -- -. - ---' . - - -- - :- .- ,"" . - -./- .... : ~:~-- -::::.::::- ~ -:-' .- ~,,,-'- ~ . - ...--:
:".-: ~ ", -~'- :.~. "'-'-.- -_._---._--.~-- -. =""----:- ..:':-
.. _., ~ . .: -- --; - :.. - ---- -.-. . - -' .-' -
-:" ••- ~-' •• c. - - -;•. - :··-~'?"a_·:.= .:---.-
.... -
.' .
(Contd. from Page 3)
-BAMIYAN
·PARK, CINEMA:
Ai 5-30, 8 and 10 p.m. Americ'an'
film FOR. THE FIRST TIME: star-
_ring:. Mario Lanza and Z;a 'Zsa
Gabor.
.KABUL CINEMA:
" At- 5' and 7-30 p.m. Indian film·.- '.
KmLARI; starring: J:~been aiEl
Ranjan. .'
'B~HZADCINEMA: ,
(. At 5 arid 1-30 p.m. Amt!l :c,m'frlm
.IVANHOE; starring: Elizabeth
Taylor, Robert Taylor' and Joan·
Fontaine. :,. ,
ZAIN.AB CINEMA: .
. At 5 and 7-30. p.m. Amcrican
film PR.oDlGAL; 'starfing: Lan~
'Turner'and Edn'iund Purdom, .
, .'
..
"
'- "',
'. .CHAIRMAN'S'
BELT
CLAIM." <'
. ;
(Contd. from .Pare 1)
A.E.C.
WASHINGTON. Aug. 20, (UP!):
.....chainn.an Glenn T. seaborg of
. the US Atomic ~rgy -Comrilis-' ,
, slOn Said yesterday: the United·
States still leads Soviet Union' in . . "'l ': "J .'. '.. .
atomic weaPQns-despite the Soviet .' ' 'A, . " - - . . ,
tests conducted thfsyear and·l~t. "M~is ~f--tbe 'Algerian .Politicj.i BD~ :i..fionijlgld.-to' left) Mr.&D~Ua,Mr.Abdur.
,':. .' . .: Rahmau'" Fares, c"and' . Mr; MOhaJllu!aed:' Khider,' ~u.ssiBg some im~rtant problems..
But h.e said the ·~'concept.of \.:rho :-k:~. " . g" ,. rp- i .l.... T ~" i, ...... * •
is ahead'is a :o.r.eI'Y impr~ise one." ~lan:. .ames ~O).jC.i1' ',';~aves WASHINGTON, Aug. 20,.(UPI).
. . . '. . . ,. .. r· TIft '..J . -The Chairman, Mr. 'Williani
Mr. seaberg. ifi,-an iIi~ei-vie.w,~~. ,'·.'W· , JaVa' 'VillaDte . :oo8Y Fulbright of the Senate Foreign '.
US' News World report, :also.s~ •. . .., ~., '.' Relations Committee, said yeliter-
he did not beli~ve .M1:. ~ik.ita "JAKARTA, '. ~ug.. ~O, (Reuter).-'4-. ~ammg, to~~h' f:'O:n ~y "I have been very' impatient .From" thi~ time~ on ',the valley'
Khrusbchev's dalm tha~·the US,SR .volcanic .fire leav.es a tmy west Java VIllage today. by a .ch"m wrth: the Germans". for not bear-
h d .' '1 " '1 I h . - - once mo-re soared into prominencea . an anti-::rllSSI e ml~l"e so a,c- 'ofatFJetes who:"\vill oring it ~Q.Jakart~ fQr ~ e, Qpening of t)le ing more o~ the Wes.t's militau: as the heart of'a powerful king-
curate tf.iat 1t cou~d .hIt .a. ~y m. fourtn' Asian Games here on Fnday. 'I. ~'. and econOIIDC burden. dorp.sU'ategicaIIy' located on ~e~ the sky. -<, .' •. ' The torcb was i>emg-, ·lit from ~'.JESH- :.A ~ PRO'7"'G'-RAMME crossroads of commerce, stretching·
"1 just can't see how he c<;>~ld.a"n~tural g.~fi:e ~d.C1f~er ~ fo:r-~ : ',' ~I~ . to'the north of the Hind~-Kus~,
nave a missile v,.'ith the capabihtY,day relay. It< W1,1! ~~~~> !b~ , ac,~d &\BdL, Aug. 20.-The follow- Stadium. '. from present d~y M~ar+Shapf
that he ,contends he has:'" Mr: ~am~fl-~karta~ n'~,;~ ~:~ Sr;,go ing. is' the' programme 'foF this 2. Football between teams from to the borders of ~ashrJl.ir'a:~u~
Seaberg said. JAa~ A,athlUlmt w··.~f~ :'fi'-?'ld' "~iJe year's JeSban celebrations. ·the Ministry of Educatron and the other: uPTtho Sarha as, .nort f' 't.t e
. ~l~n . e eS:\"1 ·,?e 0- moo.!, C::oviet Umon m Ghazi Stadium at ,xus. oug . warnng . ac Ions'.
Discussing'the nuclear weapPII:soI t~e ~;:orlds .!.)!~~(est spo~ts -Thu-ciday, A;lig.,23-Morning 5-30 . cOriti~u~I.IY, cO~,tended f?r c?ntrol :
race between' the USA and' the. ev~n~s. . ;. -; . 1. His Majesty's opening speech ' _ .' . of this ~mpo~tant vale, It dld not
Soviet Union. ]\.ir. Seoborg saId:'. Ihe tore!: ce!e:no[1;r")\r~S bemg at 7-30. t· . 3. Performance by Ipdian art- ~uffer a decline:" but rather ..~ew
. .'. : " hfld ~oday at the, vJ.I.,w;... Gf ,In, 2. 'Military march past at Akh- istes in between 7 and 9.. 9,:30 and In stature a::d nc~es. Accprd~ng to
. "The concept of' who is ahead·dI;am~Ju. -ne~r, ~~du~g. ~ .. ,bar Kh~n Watt. . Monday, Aug. 27-Morning . an ,ac~ount In the Tabaq~t+Nas·
ry "~precise oile·· It has ,to' The mternatlOnal ,athle ..es v~l- 1 sen" two hundred and fifty camels·lS a ve ""u . I k "., 11 • , .d d . h . Id'I ddo with - so many faetors-'the . a¥e' to? on.:a ne.w a:r Ju..o\\,'ng , I.Af,temoon ,', 1. Free Olympic wre!?t1ing bet-' 1?3 e :Vlt, go ,Sl ver: an pr~
-sophistication of weapons. both tht: arnyal las~ ·nlght of·th0 fi~st I. " \\'een local teams at 9 in Ghazi Cl~US.. stones were .~onvoyed to
t t' I d strategic -the num- contmgents of the Japane* \'ina r R Ik bet M' Stadium .Bam·lyan'froln Ghazm, by J-alalud-
be
ac leatheandeliVery cap'ability'~ of won the. biggest .number- d ::;Gid . f °E9dey gt~; tween dlnthlSe- . . -din, t}ie last ShanSabanide. He .was
rs .. d Is' " h' ii' t '1..~ ~ ,~ try 0 uca lon s eam an pIa db Mob . d Kh' _\"eaPQns;-:and the defence capa~l- me a .~ t e rs. ',t;,. e, . hs,an team fr6m the Federal Repul:!lic Afternoon sup nte y ,amme wa.r
lit}'. It re.a1-ly is diffic~lt.ter ma~e-Games 1Il New D.elh!; .\:tat"J!a and of Gerni~y at 4-15. to '~~. . azm Shah; ~hose son :ralal;xdd~
assessments as to ·Who 1S <!head m TQkyq. , . ' . 1 .. .' 1. Volleyball between teams Man~tba.mI ~as the last kmg ~f
a situation l1ke that. ' < • : ·0b-servers CD?cen:qcd. tq U,e:n 2. Football bet",,-een Kabul Uni. from the Itefaq Club and the Af- B~~Y.a~. ~s ruler .. and . hIS
.' t{)P ,hc;m6~r:s ag~lln but ,V,'it? a les- versifY'sl team and the team from ghanistan Bank in Ghazi Stadium 'flou~~s~~ng cIties. ,,:anlshe~ mw·
..t might go ,{)n to .?ay that. .in :er ma.rgm th~n fOUf, Y~"i's ago Soviel. jiUniOn at' 5,:30 in Ghazi .at 4. . nothm~ ,when Ghengls Khan cr~
the aggregate,. withi~ the. bou,n'd- :vhen tney wo~i>8 oUne 1,13 gold Stadium. , . . sed·the~r.path, a'turbulent tornado
aries of that Impreclse situation. medals on thell' h~me. p-ro.l.:r.gs 3. Arfistic Sho~\'s by the Soviet 2. Hockey ~twecn teams from of ambltion and. fury. '
J f-eel that we are' aheaa at the ·.['wo chartered althners br9uffht. and Indian'. artistes in' Kabul India and Central Garrison at 5-30. . Sleepy, ~e-o, .
.p:-esent time." 172 Japanese a.thletes ~d :cffic!aI5 Nandare& from~ to 10-00, Thls .onc~ prOSI>e:o.us, teemmg
here: ·They: wlll be 30inect by tbe I·' 3. Performance by I~dian art- area with Its large- Cltl~S har~ur-:- .
, ~ rest ~f .the ~Qnting~i}t~.!rad{ neB. FriJaY~'Aug. ~Morning istes between 7 and 9 in Kabul ing..innumerabl~carav~s passing.
';\'11' Seaberg ga:ve this outlook 'and s.wunmml{ team~-m the next ~ ,'. Nam:Jarey th:otlg~ ·9.n ~helr . vanous ways.
for development 'of in!:lustrial f~w days. .' "'~ 1. OPkning of Exhibitions at 8. wlth hdlgmtartleS ~tnhd schholars R1'ac
d
"
atomic power, a non-militanr as- .Most of th~ other ,llathms 'have 1 Afternoon' 4 Performance by Soviet art- ing t e cov: ' WI .• sc, ~mers a.n
peet of the US Atomic Energy the largest ··part '01 'their t.:ams 1. MJrch past of Students at . t bet 9,:39 d 11-30 spies ·threadmg theIr ,,:,ay ~htough r.
programme: "~We v,..il~ hJlve ciVi- here. '-a~d 'are· settEng down tJ 4 in Ghkzl Stadium, followed by 15 e~ ~vee~Ug z:n Morni~g the busy thorough~:ares,-lS n~w, ,-
. ·Han nuclear' power.: ....s.t~tti~g !'outine'pra~ticle andi:t!ing ~bem- gYrimast~c show... '.1. ~~~ilin~' between local' ~ut a sleepy dale mte~t on Its .' ~,.
within five to 10 years. and lt wlll ~elves . to the Jak.a1:ta c1lm~te 2. LOfal acrobatic show at 3-30 wrestlers in Ghazi Stadium at 9 slmple pa~toral pursU1~s-a r-:- \
stlfadily increase in .-im?o:-tance. whieh. has ~een modeTalel~ hot in Chaman Huzoori. "- . . tre~.t of sohtud~, perfect for medl- r
We know .how to do It..It IS o~!,Y.: an.ti d~ du,rmg th~ J!ast wl'ek.. 3. Ar~istic show by Soviet art- Afternoon tatlOn a~d ~onJecture, surro~ded
a matter of how much· lt costs. An Important draw fpr athl€tj(' i51es in Kabul :Nandarey between by. the glOries of the p~st-tlie-.t:"'"
eveRts d~e to be held t0day may 7and 9.\ . ·wering.Buddhas of a, lDl~h~ spIn-
e -.. give a hint of some 'ba'ttle~·due 4. ·Performance. by Indian arti- 1. Hockey betwe~n teams from tual- ePQch and the mou~tam crest~NEW RADIATION' 'In the 'finals of the. kc-y' track istes ,b~tween 9,:30 and 11-30 in the Fed~ra~ Repub~lc of ~ermany to.wers of a great matenal era!
events sucll th.e, 100.- rretres, 200 Kabul Nandarey. _ . a~d IndIa In Ghazl Stadl~m at 4. Crossing. the v.a~Ie~._Qn,. horse-
'. metres. ano' 1,500 .metres..:J ' '2'. Foothall .betweery. Arla~a and ba~k, some ~ve ml1es .to. the- west
.. . Satuiday.. Aug'. ~orn.ilig SOVIet teams m Ghazl Stadium at of ~~Y.an. .\s a .roc!tY ndge som~
's . . A .' . I . . " 5-30. , three litmdi'ed metres 19n9, h_eaVl-
. OVlet Arhstes -'.. 1 .... . 3. Performance by Soviet art- ly encrusted .and whitened witD,
, - " 1. Wj~tr,mg. '1m ,uI ee °tIYmIp.lC istes in Kabul Nandarey between calcium -deposi.ts. Its undUlating
. , • "c. syste:n L1'=t,:"een oca wres ers In 7 and !}. shaPe ,so CloSely . -ressembles a
.' "~Arrive ':'1" Kabul Ghazl Stadlum at 9., 4. Performance by Soviet art- 'huge snake that it has come to be
"7ork on holiday.' .. ,I Afte istes in Kabul NandareY'between known as j\jdahar-the' Dragon,~ S , rnoon . g..:3j) and 11-30. ~. Legend. has it that' this is really
, . ~ -" I ' '. 1. VqlleybalI. ?e~een teams tb remains of a ferocious dr:ap;on
He ~ald that, togethe• \\. t.h <:D~ - KAB1JL, Aug., 20,-:-A In-m.an from KabUl -UmversltY .aI!d Hel- WedneSday Aug 29-Momin~ e. k'lled by Hazrat Ali
, 'leagues. he 'had b~n. stlldYlng delegation. of artistes frl)l11 the mand Vklley AuthoritY at 4. 1 B sketball -between teams W:ICP=C i· h {)f Islam.' 'variati~.ms ~ the ,ra?-iat!o~ .~f t~e So~iet ,.Republic. of Ta'jkistail 2. Hol:key between AJ:iana team fro~ ~abul University and the t ~o~Oring ;eitwards over barren
belt by usm~ the U.S.•~Lnh. c .ar~wedm ~aQultyesterdaY on the and thelteam,from India at 5-30. MinistrY of Education at 10 h'lls ~ 'd d by fertile little val-
satellite, Injun. launched m June invitation of the Afghan Press De- 3. Performance by Indian art- . . . II. VId e "ss-cr ssed' by many, .. . . tn, 7 d9 'V'b I Afte eys an cn o· .'of last y~ar. ,'. . partinen~. . ~ . ' lstes bel~een. an at. n.a u moon.' t· ckS we finally reached
. ' . . . . Nandarey. '. 1. Volleyball l;ietween th.e WID- Bcar.adv~Arnr~ 'd ght a 'glinipse
. . Th' .J I t' . . K 'I~' , . t . Ghaz' Stadl'um 'at 4 an -1- Ir an cauHe aid he had 'written a paper IS cue ega 10~ IS III ~aou. ". mng earns In I.. . 'of a never to be forgotten sight.
on' the. radiation changes. before' ,under, the- 1962 cultu~a.1-exc:h~nge 4. p'e formance by SOVIet ~t:t- 2. Hockey_,bet:veen Arlana and Far far :down below us lay a de!!})
and after the U.S. high-.altituJe programme: 'bet~een .Afgham5~dn istes bf!fween 9,:30 and 11-30 m Federa~ Rep~bhc .of Germany basin. of the bluest water imagin-: ..
" test last month and t);Jdt it. haa ~d ·the 1JSSR. . The ;ele~atlon Kabul N,an,darey. teams l.n Ghazi St.adlum at 5--30... able.:Reflected in it'like a'C:IeJicate'
t to the' BrItish sciehbfic w111 hold a number; 0, concerts. Sun~ay, Aug. 26-Mormng 3. FIreworkS dIsplay at, 8. ..,. l' the< or eous pale-t:>e~~n'~Nature.·' He did. not. during !he, Afghan .!n~ependence· 1. H~nd-~a~ betweep t~a.ms·. 4. Performance by ~~dlan art-·· Pf~~t:; ·.w:l~w clils ;hich,'rose~o 'n" it'wou'd be published, cerebratIOns..' The .~ovlet delega- from th Mmlstn'. of :. Education lstes between 7 and 9 m Kabul p . at ~arly. from'the Water's - ,
now w. el.'l . J. tion ,includes.. ,musician,> anA and K~bul University ,at 9 in Nan~ey. '. " ~~. full blue sky 'above. : .
. " , '. dancers., , ~.' . . . c c;rhazi S~~dium.· . " .' . 5. ?erfol'IJlance ·by SoVIet art- e F:d'~ :n everlastin sring at
-D Van' Allen described the . The:delegatlOn' ~as receIved at 2..NajtlO~al dance "At~ m Istes ln Kabul Nandarey between· K rul/ten miles disfant 'water .'
. r. . bel'" . te ;;t the all'Port by· representatlv,~s of Ghazl Stdium at 10-30. ',9,:30 and 11'·30. . ap. ' h' f' .'newra~atlOn tas ann. rE!:"- Ph' 'N "~_' th·r.· to t "Aftemoon . Note· Tickets for artistic shows flowsthroug a.narrowgorge-rqm
. he . "cnidi ~ that· a 0 am anua.ley,. e ~'lrec ra e- ' ..' tn f' th lakes of .I~g lar :l~~~been f:r.ml'd fol- Gf!1eral of the Press, De:partment 1. HOfkey betwe~n teams from will be· aV~ila~le at Kabul N~~ ~~~d:?~~: er 0.: ~. . .- '~lID. h'gh-altitude tests carrieo abd Radio· Kabul and other Af- the Fed~ral ReJ.lubli~ of:ffi!rm.anl ,~ey. Prlces. 30 Ms" 35 Afs.,. ('To ~ Concluded) .~~ni~ 1~58. . .. ' gp.an arfi~tes.. .' and K~r~ UDlversltY m· Ghazl 'tV Ms, .-' ~ .' . . :.
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RusSiaIi Pio~e:
10:QO;:10:30. -p.~. AS.T,=17:30
GMT on:~ ,metre" band=4l'15 Kc.
Arabic 'jt~:~"
10:30.:1f:90 . 'PM _AS.T.=18:00
GMT on ,19 metre. band=15225 Kc.
, .-
RADfg:~~~-:·~~~mut
PRgG~E~
-:::... . ': .... $ ....... ~ -
. ',' .TUESDAY .
(~EX-·-'1'EKNAJ. ~'SERVICES)
First EngliSh PiOcnmme (FarEaSt): . _
3:~3:30 . p.m. AS.T.=10:30
GMT on 19 metre band=15225'Kc.
"Pakhtunistan" 3-16-3-20; Music
3-20-3-30.
• Second ,EngliSh' J"rogiamme
(SOuth' Eas.t Asia):
,
. .
'3:30-4:00 p.m. . AS.T.=lLGMT
'{In 19 metre ba~d=15~.Kc.
Urdu. Programme:
6:0Q.6:30 ~.in. ~~.T:=13:30 GMT
on' 63 metre--bari,d=4775 Kc.
~. - .....
Third English 'Ptorramme: .
6:3().:.f:OO .R<m.~AS.'1i.=14:00 GMT
on 63 metre'band=4775 Kc, .
tH6;~ article on "Men who" -made
history" &.::46-6-49.l: MitSi~ 6-49-7~.
"
\
. "
MaZar-Kabul:
.Dep. 1Q..30. Arr. 12-30.
Beirut-Kabul:
Dep. 24-15 Afr. 15-00.
Delhi-Kabul:
Dep: 8-00 Air: 12-4lJ.
DEPARTURE:
Kabul~Kandahar~ '.
Dep. :1345 Arr. ,15-45.
Kabul-Mazal':
Dep. ll-:()() Air. 10-10..
AEROFLO'I'
AERQFJ;O'I'
AEROFLOT
AEROFLO'I'
Kabul-,Moscow:
Dep. 1{)-3Q Arr. 17-55.
ARRIVALS:
WEDNESDAY
,
Arii!!.a·
Itefalt:
Bakhtai':'
Rana:
Karte:.char: '
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•KAB~~~t.tEs,. Educlt~on : Minisby'~
~JF'~cr'<'PubIiJ.~es Over
~:"4 ~~~; . ~ .:o"e· ., ,:.Mil·'.ion Volumes
Joy Sheer3," . " -. , "
KabUl, Afghanistan. . ". By mRAIUM SBERIFFE l.:L'
Telegraphic Address:-' ' .. The Mmistry .of £du~at~on pub-: be done 16 increase 'output ill the the Aryans", Afghanistan holds The da!ly I~""J -of yesteraay car-
"Times, Kabul': ,llshe$. a nom):>er of.;;Qffi!;ial organs' ~ress.! '.the key to many historical, anthro- ried· an 'editoriilJ' entitled, ·the
'TeleRhone:- ',.ID Pakhtu,mld Persian; these in- This was accomplished adirtir':pological, and ethnological secrets 'Ne~.1abofatOrie~of th~ Teachers
21494[ExtilS, . elude :'IFfan", ~ ·Persian ,and ablY.by #Ie Afghail officialS and hitherto baffling to scientiSts Traml~~ Coll~ge. ~e-, eff~~s of
22851{4; -S and 6, "Pohana" . in,' Pakhtu., Both' are workers of the Printing Press un- and historians. The- Directorate of the MInIStry of Edl!~atlon.!n the
Subseription Rates· monttilies a,no':are' p~b1i!!he:i by der -the'g~dance, at first,' of sucb Museums haS, therefore, existed advancement of knowwdge, 'in
AFGHANISTAN' . the Dire£terate of Irfan in the capable j technicians as' Mr. in the past. The verY valuable re- ~eneral and ~hfse/: th~ .~urth~r'
'Y I.y . Afs 950 "MiniStry of Edu,catiolJ~~ , Kopecky, then M;r:.Christ~nsenof searches made ,by tne French ev~ opm~nt 0 a rato~Ies I.~
HillYearly , . '''Afi. iso .The·Ministty, ·as.! ha~e already UNESCO i and now by J,!essrs, Archaeological Expedition under van0':l~ scnools .and co~eges . IS
Quarterly ......Afs.!lO .menti~ned. in PrE:vt~~-,articles, M~ck~nl and <;ottoo." o~ Asia the e~ent scierit!st, M. Schl~- worth e~ery praI~. .~e ope~m.g
FOREIGN' _ suppl~es textbooKs, s.~hool copy- FoundatIOn. (~lStance -gIven by. berger, by the Itahan Archaelogl- an~ the ma~te=~e:~f:lal:iora-
'2"early , S 1~ books;' stationeTy and teaching the Foundation I anii UNESC9 to cal Expedition under the capable tones,.co~~ipues edi~al, ,pre-
-Half Yearly - $B: ,materia}.S "etc. free of cQst :to the .tl:e .Printi~g ~ss ~~ the M.in~ry gui~nce of Professor Guis,eppe sent speCU!l' ~robl~ . ~!l~u~h
Q . I < $5 students. This huge. demand to- Wlll be dealt WIth 10 detail In a TUCCI of ISMEO, and by the Pen- as they. r~qulre li~ghly t,rameduar~~:SCriptiODl'frottlab~ gether With the 14ck'oL1ea!:hers separ~te #tide), and ,the .~~. nsylv~ia University Expeditio~, personnel an~c01npli~t~~.ms~~u­
,..m be aeeep&ecl b,. ebeqnes 'are t~ !Dam causes w~~ the prog- now publi~es over one . ~llion now repre~~teo·by Dr. . LoUIS ~entSc~c. I ~~,e Te-a~he!s 'ft:a~n-
of local CUI'I'elIC the OIIlciai .ramme -of compUlsory. p.rl1n~ry. volumes every year. ThIS.IS re- Dupree, made It necessax:y for. the .mg ?O' IS. ,~~p~d, ?"Ith ..
" ..........exelj."R~ . ,education, provided for.in·the Ai- n;tark.able 1ndeed to.see produ~- ~i.J:1istry :of ,.Education to reor~a- labo~at?nes for pJiYil~Chetmstry
Printed .at ,. GOVERNMENT g~; Constitll~ion: has not yet tlOn mcr~~d, fourfold on practl- nIze. Kab~ Museum. enlarge ItS and bIOlogy. :It ~ ,has an~ PRINTING 'HOUSE been implemented on a _cuuntry- cally. tbej ~e. '.' .number . of admms!tatlon and plan, n~w observatory.
. ~wide and national basis.; TIle mag- machines.. Th~ .Printing~~ess, as museums for the c~untry. ThIS Job .. . ." . '
---.....--................_-._. nitude :ef this task Cal! be gauged I have saul bef~re,;haS ~w been ~as been accomphshed to an. ap- Th~ political c~~~~t1).t: . of.
.: by recalling -the number ot text- pla~d.-on .~, se~-commercl.alf~t- preciable de~~e; ~he preVlOUS the paper .h~ wntt~·an a~ldeTIMES' ~ bOoks and copybookS: (only two or 109, WI~ Its 0W!1 budget, mcome. Museun:-adrrllmstratlon has .now on ~h: twm space !i~ghts <:>f the
, tl:le iteqlS) to be'printed;.aDrl that., ~xpen~tures, pr?fi.t. an~ loss,. b~t been raised to the level.oI a Direc- SOVlet cosmonauts.
AUGUST %1,'i96z ; too for each and every, subject It IS stlll.responslple. to the MmlS"- torate-General -of Museums & An- :
ENDING' KATANGA'S tauglit in different Classes in Pri- try. ~eP.r~n~~ew and more tiquities in Afghanistan. rules An~s a~d He!W~d. yesterday
. mary Secondary Vocational" nd' machmes' and plentiful stocks of have been formulated for conduct- bo~h, ca~led edItorIals on theS~ESSION .' Art 'schools as ',;well as in' ~he raw materials.. .especially paper. ing.sYstemat.ic e~cavations, preser- prizes .glven by :the ~~ Depart-
It is v.ery ,diSappqintinlL to-FacUlties' of.'KabUl Universit Iii E;fforts ·are bemg made to meet vatlon of hlstoncal monuments me~t. for the best ,hterary and
find o.ut that Bri~ and orderto ~ope to some exteilt ~'lth these neew.ut a real solu~ion of. and sites, and regul~ting the- sale artls~lc works 'of tne year.. ~e
Bel . . '. 'U N "thiS t 'd t k; h' h . the proble of paper WIll be and purchase of antiques etc. The papers have taken an apprecIatIvegl1:1.ID are qppo.smg a -;-" ~ upen ,o.~ .~ :w. IC contI· found when a paper-mill is estalr building of a new a'nd modern 'view of the arrangement made by
scheme ,of economIC sanctio~ :nues",to grO\~.I.n dfrnensl~ns every lished v.'ithin the country As far museum in Kabul and the develop- the PressooDepartIhent to eficour-
t t L.-·b ak oVl'nce year, the,Mmlstry of' ~ducatlon "'~L_" r_ . , ... -' "t d t't d h 'agal~ r= ..re. away pr t bI" h'd P 'nt' P'" i,., as t~JJCIaps are.~cerned,.t~ey ment of museography have =en .age WrI ers an aT IS es.~. ave
-of Katanga 10 order ·to compel es a. IS e . ~n:1 ~ng r:ess a "'.... are bemg sent abroad for higher .included in .the Second Five-Year express.ed t~e hope that lD the
it to return to the -Central Gov- yea:~ ~lg~f './ d~/~~ ~~~ce training; so~e of the~ have al- Plan of·the Ministry of Education, coming ye~s better works would
ernment Althougn the United :val a,~ ~r I. .~,e I ¥ec,:~S,try ready retUrned and are employed smaller muselllDS have already be proouced in the capital and th~
NatiollS'"has announced its plans ~ USt ··, P250anOOO'a" e~ ca~&at)le cf in tlie Press~ \yhile others ;ire still been established at Ghazni and provinces. ., . pnn mg ; ,COples VoL. ,t~xt- t d' bt d . M' <!L'f d din Hus connexion the' very' .fact books' v' . Th· ...... · , d s U ylDg a loa . ' azar-I~Ilan an a mo er~
, . .e ery ~ellI' f;! a~man museum-eum-restaurant for Baml- Artis has devoted a full page to
. that th~y a~e opposed b~ ~~~~e was. however, -so great,' and. th~ . '11Je l\lilseam ya~ is nb,,:, (;)0 the planning-board. women. The paper's columnist on
two <;o~tnes makes one feel unI0rs.eeI! appearance. ot:p,:no~l- AfghaDlstan and the Afghans It IS pleasmg to note that greater modes ana fashions advises t~e
that they 1,Tlay not be as -effec- -eals Iss~~d,b~ the Fac~lt~es Qf have a verYj rich heritage and a .interest is now beipg taken in young girls to pay more atten-
tive as it is .hoped, unless the .K,abnl' UDlversl~ a.s ~e~'a~ other histo!?, of. ~eat impprtance and Afghanistan's histoncal past by· tion to the choic~ of their po~h.
United Nations overcomes their,su~~l~mentary pnntlD~, JGbS so deep mtet:est to th~ world As an-' scientific- organIzations from ing not only from tne ·coloUr and
opposition.' . , _ . ul?-e~pected ~hat. somethmg h,:d ~o-cient "Arya~a" .or 'The Land of oqier countries. the ,quality J?Oints .of.view !>uf also"
la;; ~~~~~b~~ :~ee:1~~~n~~:r'E,CO NOMlC·, ' D~VELO'P·MENT ,0F ~~~~S~~~ld~~~Ot:~;:e~:'i~~~ .
, , pIeces of clothmg that women
NatIOns a~d Katangese troops' .~ .. '. ' . " ' " . have to wea'r; .for instance, a big
dashed It was. hoped .tb:at " . M' E'UTRA'L ."" .LAOS" petticoat -m~t no~ be worn withKatanga w~uld abandon· 1ts .' _ .', " a tight skirt.
separ.atist claims. it was .again ." - 1 J
Britain and BelgIUm who op'pos- LaOs i; b.0ping to ;e'ap the fruit~ h~r 2.000.000 people' on her -0\\'f.I. ing independence. Laos ~Jntlll.Ues Radio'
ed the operat:on.and frustrated of neutralily:under-the new coali- Even fooo.is imported, althou~h to depend heavily on foreign ald. _ Radio' Kabul in its commentary
the whole des1gn. The f-act that tion Government 'of :Prince Sou\'- t::ice and vegetables are gro....·n
Katanga's c].aim to rema,in a anna 'Phouma. -' in the rich alluvial . plains. and The problem of Laos IS m<'lllliy yesterday said:
separate_State can in }10 way The Governmet;lt has annfl,UDce;d fish aboundsIin the rivers., geographical. 'Af 1m t .~~ " f'
... help solve the Congolese .prob· that 'it will accept aid from' East . L"aoL; Imports' bl Je~ ~ .?S el6UJ ~ears o.;;a.r,
lem need ~ot be, stressed.· It IS and West, to add to UnlterStates According to Laotian Goyern- There are hardly any all-wea- A?O ~ e th ear a~ ~ud In ,
qUtte understandable 'hat th~ economic assistance .whlch totall- ment statist:ics 'Laotian imports ther roads outside the main towns b g~n~. te coun ry 1~ gral~a y
. . ~. 'd $265 000 000 between' 1955 and' 1960 't d t 946"'00 000 cIs' egmnmg 0 resume- norma con-
two countries, which have many ~961 " .... . _ I~ am ,un e .,0 ,0 '. and the-f.ew dirt.roa through ~he ditions: '''War'is being replace4 by
financIal.mterests in Katanrra ' .. _ ' kIp £3.154.166 Df whIch countrysIde are Impassable d'Jrm!~ peace and tranquility and efforts
-want these int~rests to be p;{')~ . Tradltton~ll~ kn.OWI1 a~~ "the 220,5oo.0~ . ~ip '(£735,ooo) was ·the monsoon season. which lasts' are being made to re-pair. war
'.-. land ot a mlilton €Iephants , Laos spent on .tmpOl'ted food. for half the year. -d' d fi h '. . h'
tected. But to protect,,;. one ~ appears to have little e~ to ~>oast During th I first six months' of . amages a~ g. t ag~tnst t e.
Qwn lnteres.t :at the Cost ill tb€ abo t .,.... Ei...,. obstacles hIDdermg qUIck re.con.
. ._. ,u. < • ' - • 1961, Laos f09d Imports ?ffio~nted . Thus. VIentiane and the other struction of ·the country .
natlOnal SUrv1V~. of aIlot~er ,Ih t~e ~urop~a~ c~af~s of. V~en- to 171.900,0001 kip (£573,000). big towns along the Mekong'riv!::!" . '
country. and mdeed l!1ter- .t1a?e, t~e a~D1str'atl\·e.,cap1tal. In addition ;to food, Laos imports find it easier to buy theIr food . ' "J. '
national peace an'd order. bO.1ls a JOke .Is.,gomg F?uno t~at the t~ings like- ~xtiles. pape!". sh.oes. from Thailand than to <rampon .Ever sl1~ce the estabtls~~l..ent of
down to the same old coloni.?l ~~~ expQrts o~ ,~aos -are slIppers, hatsjand umb.rell~s. . it from the interior. the ~ohtbureau. ~avl1~g full \.
tactics with .which we=:are all woras,. <?Plum .a:nd soldle!s, , Laos ,has .been suffenng hl~ sov~relg~ty ,and ~ts arnval m
, familiar. ',W?r& are-_the cables filed ·by trade deficits.: In 1959. her imports First Railway AlgIers, It ~as taken a num~r ~f
In order to b-rin' e ce al"'d i~Jelgn eo.r~es?onde-nt5" on the pro- totalled il.023.~-oo.OOO.,kip Under the new coalition Gov- u~e~ul steps for'- the .co~trys
t 1"' h &: ~ . trac~~~ Cn~Is.1D La~s.. ' <'. (£3.410.333) dgamst ,exports ,{lm- ernment an economIc develo;). rapId growth_and th~ ~amte~a~ce
ranqul tty In t e. ~o, whe~ ~PI~, grown I!l-.·th(:'.. mIsty ounting to! 78.9QO,OOO klP ment I~n is,hem drawn u 'l~- of peace al?d tranqmlIty. For tn-
the Umted NatlO~s ~xpendl- ~ountam v~lle.y~ of: centr~l Laos. (£263,000). I -in ~iorit to ~uildin ~'\~ds. ~tance. ,StrICt ord~rs- .have ... been
.tuxes are ,threatenmg Its very has b~en exported surreputiously In 1960, imnnrts were 940.800.(1)0 brgl'dgPes dYth k d g. j:~ t' lssued to all gaulSOns of the AI-
:fin ';" "-..' th . f' • . ~v an e mg oms .. s . A th .
ancl..... strucLure, e secessron oI:'"years. . .'. kIp (£3,157,t66) and exports railway. . . genan rr:ty to. re~urn to elr-
of ~tanga~must be ended. The • Arid the soldIers .'lr~ the 3.0{1{l 75,000,002 ~i'p j(£250.9Q?), . General Phouml. the Ftnanc~ bases. This ,step .~llS ~en ,~el­
.Umted ~atlOns scheme to bTiI!g ,roops "of ~o-~estern GaJl.eral But tlUs tm~ BU~~lst kt.ng~om, Min}ster and one of the. two. Vice- corned by the .AIgert~~, lt~cludl~g
econormc pressure.: on that P1)outm NDsavan :wh~ fled to 1hal- t~ough backWards', IS potentlallv PremIers. saId that a "Govern- the .Eu:?p:an,s..ThIs ,In l~lf ISPr~vince can Ush thO land last May unaer PlCCssure nch I ment developme t '.. Id an mdlcatlon of. the fact ·that
. B i 'f th accomp . JS 'from the pro-Leftist' forces D~ing'the !French aarr;inistra- also be set u t a1e~~y r \'."(jU tension' is s~bsiding in Algeria..
:1.01. sedub 1 e:-e meas~res ar: Laos, '?o:'ith a sribs-~step.ce:econo- ~ion, laSting tIe'arly 60 .years; cash aid. . p 0 so Ie: ,Ol'e:gn Another: in~!eatiOD: .~f. the .J?E!ace
pp-o y any Gove:rnm~t It· my. has not been- <!-ble ·to 'suPPOl't, crops like coffee and spice5 wer'" Farml'ng m th d II h and tran.qul1~ty bemg estabhshed
would oniy se t "'-"h ,. I - e 0 s WI rIc to' Al '.' th . f
. I've as ye an<n e.r,' grown m' the "outh'and -on'e .tl·n b' . . 'd t '. m gena IS e reopentDJ! 0
'II ' ,. . ~ '. e ,lmprove 0 mcrease rree h .
1 . ustr~tion of the exte~tof the~ , " r . • 'deposits were jexploited. yields. ,~ ops owned by.Europeans: ,Food
smcenty 'towards the ,aIm of the members is' quite ~understand- 'J. In centr 1 d th 1.' stores are l'~nmg.: normally an~
United Nations. " able and ,one.can·allow it' as a But no strong efforts were made the Meo a:d ~~a ~~I~ese:~11 ;;~~ n~h sho~t.ag~ ~ n~Icedsd. t~ the
,'-Here is involved 'a caSe study virtue of democracY l3ut acts to develop thejcPUntry's ,resou.rcr:s. tise "slash and burn" farm'in" °E er an ttuln e . 0 t 0rn;ter
f th t . ;L''-h f b " Bucltet Deficits Th d ~. uropean se ers are re urnmg9-;- _ ose 70un nes Wuu; COl!-" 0 0 ~trueti~g measw:~s sup-, ,'. e:y c~t. own the. forest. Durn in the country and With the con-
SIder .t~mselvesas the--founder ported by the majority aimed at thU1dert.theb~~ench, ,defiCIts m It to- femhze the soli with ash. solidation' .of security' more ofmem~rs of the'world'o~aniZa-pr~uring justice and; ~ace f e asag,lan th'?- g:~ we!,e h·rnet ~Y .sow the d~ared area, reap the har- them are expected to. return to
tion. That they 'are opp<!s~g the cannot he tolerated under any n~s in ¥:o-efhfna er. riC er co 0- vest frdomhit-thhen move on to new their occupatIons. Wi~h .this wel-
'il {th .., . 'tv f th UN' t' , .,.... . groun were t ey repeat the pro- ' ,WI 0 e, melJon Joe" . . sys em.' And to~ay, 13 years after gain- cess. . ' ,;.,., (Contd..on pal'e 3). ..
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.CONFERENCE
Maj. Andrian Nikolayeve and
Lt. Col. Pavel Popovich went.oe-
fore a Press conference for the
first time to answer questions on
theIr record-breaking space vPy-
age last weak. Nikolayev. made,
64 orbits of the earth, PopOVIch 48.
pcvich 48
Joint "Action
.Africa
CALL - FOR·
. '.
s.
TO
For
INTERN'ATIONAl·
HOLIDAY NOTICE
The offices of 'KabUl Times'
wiD observe a holiday tomor-
row, AulU~ 23, 1962 on the
occasion of the Independence
anniverSarY of Afghimistan
and there will, therefore, be.
no issue of the: paper. , .
There will be a speCial
issue of 'Kabul Times' on
Friday, August 24~ 1962.
GERMAN CLIMBE~
MEETS -DR. SOHAIL
It had already approved the
basic lines of the programme of
the prajected political party. .
The National Committee, which
would 'organlze the party, would
conclude its work within two
months, Mr. Khider s~id.
. -. -: -- :. --'"~l-.----
NAPLES> A~.' 22, (Reute~)~ .:. '", !'Jo.,"
':Three 'women ilied and. 20'~ople'~_ ." ,"
were~~treated .for bruises ,i...·he·n= '0:-- ..
two earth tremors=,snook 'Napl~=', ' _
. last night..:causing. pamc 'in its .:.-,: ...-::._
. -' crowded 'streets_:' . " " .'.' --i'-
',:=: 'Two of the',womenjiied of heart,' ..' . ;.' .
. attackS and the thii'd w~ hIt by " ' . '-i-
a falling t1i~.,.-:TOere jve-re no re::'- -\ ~
ports of major,:damag,e. - .', < -.
The statement followed.a meet-" The t.remors':wel'e- felt at,.many~ .:.
Ing between th~' Prime Minister,.' , . . -otlier "Wints : -m.-Sou~e.rn". Italy,' ~_ ....'
Mr. Einar Gerhardsen, and .the ' ! .;':including Ravelro-w.h~e<lI,1.rs. '
Vice-President of the Afr~c~ I .' °Jaequeline Kennedi; wne' of 'theo .
National Congress, Mr. Olivet. ."-, '. -. _. ':,'U.Si'President 1S OD, .bolidaY~':. - :' '_
Tambo. -: ~ '~', -- ,,'~'<>'- -:' -~., ft)'.(riiJ.el.~f·~e-'Kabt.(.'Airpo!t ~Ds- 'and'eJeCtri~i!i'i:lla~~ts we{~,l'~ '. ~. :J.~'.~ .M~~, ihWIY"l:=-Di. U'aIik•. Chief of· the De~rtment_ ~rt~d,.!r~ ~me..~as-.... ",,'." -_ '1:".
. ., . truetion. u o. ',the cJo coments .'for the handiilg -over' '.Many peopl~ I,n NapI~. fled. . _' .-:
It said that the Prune Mmlster of Meteorology". SlPl!D1' . ~ _~ _... . '. . '. , their homes and. weht by car' OF. i.-.
t · f th f .....~ of wr-1.nLair --rt eo..,.u U....IOns:, . " -" 'to"woul~ dra~ .the,attenlon 0 e-.o pan ~-~, ~:,~.~_ -'-~'S.,,· . 'd"~: -:'~-",',O'-.'. ~~n. foot ,to t~e ~(>lID?"y: ~l1t l'e-..• =~,:'
ForeIgn MInIster, Mr. Halv.ard Dn.pumen .7f.;.i.,. .... . to'ne '. ',,:-', n·, t:rr~~~Jau;r:.m the Dlg~!.,..~,?ne-_- ~-- T.-~
Lange. to. the matter. It ,could u,"" ,,'Ii~_., ~.. ,''c: ',: K" fJ'" 't' dl:,r~ct pall~nts.l~ft theIrJiOSPl~~. "_ '. '0,",
then be discussed at the l':or~lcH ':00'" e . --.'. ,:' a'V''er Of· '-;'. '. ·.a U beds" apd rushed ·mto t.h~,·~cldS, - '. ,~(Norway. Denmark, Sw~den, !I!l- a InQ. . .' .,': .' -:- ._ . " -." ','. ,- . '.' . =. ' "
'Khider On Role ~:~: ':~e~~:n~ ~~~e~I~I.n~~~ A'le~po-' 'r-'t--', ~ .'-' :' 'C"~6nsttuCtiOtl$:- " .: ~ "l~~' '~I~~E_~ , J: '.~~.~~.-- ,'~f:~
when the agenda of the Umtea.;, "~,' ...., ._. ' ..; '.... ' ... '. " "', ~ ._' " _'.:,Of Algeria's Nations General Assembly w~:lUld, KABUL, A;Ug. 22.-:poc~~entS JgI: ·~th~~ ~~g over ,o~ ~< ,,',' -- -. '. " ••=. ':1
be discussed- '. art of the Kabul 'Airpotl'c()nstruct.lOn~.fro~~lie.. Cq~s~ro~t,lOn: ,~,,:,".' ·BRAZILfA ,. "
POlletbureau . ~uthorlty to ·th~-Afghari!U:! ~uthori~ .'~e~':S1gn~~o~~,rga.~ ~. ,,' ':'_-- ~ _,' , ,. ~,_
. '. -. _ ~_~.iIielude:the-r#D-~y,~the"taxr~way.·an~. so~e build... _ _, ",,_ . ',-'~ '~"
' DPA) - It stressed~ however", tl:ta~No.r. -;~ " . --.' . . . " ..' '" _" . - ""rR- . ~ ·&.ruALGIERS, Aug. ,22. (, . \Va' alone could not conSIder any mgs.. of the a.Irpor.t..- . . . . " __'-. ~ .__ ~ ~
Immediately after Its electIOn the ~ . t the South African Ail official -of the ConStructIon . e' '. .': ~: ,~.
196-member Algerian. Parliament actl.on a~~\hat the Norwegian Authority of .the,"~a~t!l ail1?ort ThaI., Troops ~'.~ ::<' '
will appoint the, new ~nde~ndent ~;~~r~ment would continue to said ·:that ~ork :on' ~~ teI'!1m:t,al ,'_ . _. ' ' , . RIO DRXANEIRO.. "Aug, 22" ,
Governn;ent which nugh~cl~e act politically through the Upited building Wll$ still gomg:.on ~df ,,' . -, . ; .'~ "_ .. - .',' '~UPan'.I~,,~~ r:9~Iri~'~;:'~~le'~ .... lnon-P3~·rliamenta1?' mem , r. Nations on the issue. '. that'it had',progressed'_to 98.0/.. o. Wethd .' From llU = ...-...... I"
Mohammed Khlder,. Secre~~ry- , its .completiop" He sald !h!1~ the ,1 raw., ... ··- died on Monday' night. wIlen:: 'it_' "-,f:
General of the ~enan Polihcal remaining ~ork w~:lUld _be ~,com- . " . , ' plung~d in fiaII!.es,mte-Goamd5arlt" >,
BureaJ.!, told the MIddle East News later told Reuter" pleted during· the 'next y?0nth. : :" "e' ~ . A'; ,bay said yesterday h~-discovereQ
Agency here yesterday. Mrh, Tambo h ppy about the The dOCUffieJlts were 'sl~;:?d Qn Cam~;".Jlan rea. ··something,waS ,wrong' on ·take-that e w.as very a '. 'A +h - UUU ' , ' . off," .:' -';' -
-' f th eeting with the bebalf of the C-onstrnction. ~. 0... , " . , . .~"... ,
Asked about the rol~ of t~e ou~come ~ . e m and the state- rity by Major' Khwazak, .r~pr~- ,..' ,_. ,.' "The pilot. Capt. Renato Lacerda,~ .'._
!,olitical Bureau, M~. Kh~de~ s~~ Pn~e ~~~~~i~rthat he would be"senting the" Mi!listry of Pub~lc' HONG~O~G.'Aug. ~~:.t~e,!- aid: nqt"·~dica~e' _exactJy:~ w!t~t;"
It ",-ould fi~ orgamze t e or, _ ~e~.- and Cn en- Works, and Dr.' Abd,ul- Kl}ahq. ,terJ,-Pi:I~re Nor.o.do~_Slhap.oUJ{. went wrong a$' th.erx;-a _pliqie ; .
commg electIOns for the Constlt vlsltmg Sdt?Ckholmth matter ~'ith chief of the' DeiJa.rtment. of Cambodian-Head of,~~ate,- told roared doWn the~iuhwa:Y.on-a .. '"t A mbly hagen to ISCUSS e • -., . th Af . f ,. p' m P.-nh ' . . , cf . .:T__
uen sse . h Swedish and Danish Gcwern- Meteorology r,epresentmg. . e - a Press con !';!ren.ce m ,]l_O . - • fllgl'1t to·Lisbon; Paris•.an. Lc:inuuu
t e ghan Air Authority: .: _. 'that Thai forces> h~d. }Vltt.?-~awn with- 104 'people_ abeard. BI:rt ~e
ments. . ._,. -_ , ,from Cambodiaz; te~ltory lT1 the. said the l'ariatr do Brasil je,t could .
. e Cosmonau'ts -"'We·v~. '9 region·oCPre?h.Ibear. tire Ne'''':'~ot be haIted,aDd.i;f'rC?t:~~ted.?tf ""',:,SO'l"'et r··' O' China,news agency rep~r.ted.;. the 'runway into,the sea·despl,fu. 0 ..V It c '. ' '. According: to -..the, .a~en.cy th~ his. d~s~rat~ attEIm>t 'to stop iL.: ' ~
,. ~.' S", - Prince'. sai4·the !"i~<ya.w?:l f.rom . AviatioP officials said,; 88 "pea- _.-:
Mel A'nrirt - 'l'n:' '. pa.ce·- the Preal{ Vihear area;'wher<? a pie are knoWn'!o have survived'l es JlUI . '.'. .-. " . .' ruined t.emple lJas. be_en. the .~u:r·. tll~ cra~ aI!~ ,tl:!a,~ 14 ~~13
W Au, 22, (UPI- ,- ,commanded. by ~YitrI ~~ga,nn~and ject'.of a f;>~rd~I .dISpute· befween passengers'~Qa~tewaraes&-we~€',._ThMO~C~t 's acegHvins told the Ghez:man .TI~ov. . ' " .. .the ~wo· ~~~IntrIes .f?-q~w~d ~. rei:0v:ered Two ~~~Sf a.-~:- ..
. e ,OVI p sterda that t)1f.-Y .' ". ~:, . warmng by G~bodla a.nd.. a nese and, a Portugu~ ~ ~e ' '
worlds Press ye Yles hae'{ The sapceshj~ land~d ;epafat.~- ,pledge'; o~ suppo~~. ,by ~he, una~cQunted"fov'. .' .... :., ~:
rode theIr fiery c~psu d _ ly, undamaged'- and abQut.".125, Chinese, Foreign-,::l'Vlmlstef, i\!13t:: 'The.14 knoWn- deaCl ·.mclude·.... _
through the atmosp ~e an para miles' apart.- .. ".' shal Chen..Yi. ." .. ,.:' _ " cight B!Oazin~:t\v.O--Sovi~1s; ol}e', .
chuted gently to ear. . ,- ,': . " , . . '. _ . '_'.' .EnO'lish., :woman..and ·'tllree- per_ ~
Neither' spaceshiP. was ecF.np.....D~d· 'The 'a';ency guotedothe Prin::e son';-=-perhaPs' 'Argentinlans~wli'o',. ".
for a' military. :purpose. ~~cn a:i as saying t11at ':C'!mbbdl? is g;rate- boarded. the '- plane in 'Buenos ~ , _
photo reconnai,~ce, })ut r:rik~'/u!-for t~is s~PP9rt :Ofihe '~~!l:-e5e Aires.:' . .~,.:o. _, -.
layev.made It clear,thefhght.s Govetn~ent--anc!_pe{)P!.e 'and, .._ ~," _',' .. ".'
could be used f-or mihtary. means: th'ilt .the, 't:efusal: of:- Thallan~ .to All 'n' crew ~embers.e~cept· ~ ,
:. _' ''-' . attend an" international ~con[er- stewardess, Fernanda Fortt!.J:13ta.· .,
'Unlike Tltov. who "reported ~nce for'~ the: rec?-?r:itimi.. ~ an~·surviVed,,' .. ' : ' " '. -..... '.. _,'. __ .. ," •
. ms'. of· )latisea,' nelthoTguarante~_'{)f Cambo~~s n~~m<t- :- The'~ c:ash-;; ~o:m-li ,aIr disaSter.. :.:._. '.
SYTpto t--i! erienced any dlS-·lity· sljowed that the·' peo.ne of. in Bra.z!l- durmg. t~e.-· -past' " 10-. . . '
_cosmQ!1au xp. . 1 . Th II nd ·"had·- not abandoned months appeared SImilar to' theThe two cosmonauts made these comiort from' hIS weIght ess!less. ~ '! : - - t .- - ~ ~ C"n""o- .A' F'·· cO'-'m··g"JVt. crash on.
. . - - ' , theIr attempt 0 'occ·upy ~lL "J" Ir rance ove 'V~
other pomts: '. ._ _ '. ' -i' d' , tettitotY and to make weI' takeoff '1n.'Paris.last June l w.henAt cne point during theIr ()~ bl.~. B0th ate reoTah~elY- . nor.:n... !]in. C b d' "'..,' - '-, 130 eople moSt .of them :Aniet'i-
they were WIthin five kPometn.'s i;liets and slept well In spa~e. Each .agamst. a~ ? I},,_ ... : .', . '.. cansP were' killed:' , ". • .
(three miles) of ea~h othe,. could ~ave. stjiyed. up .lo~ger but ..- " "~ .,_-.. The SOviets ·wnQ< were .'. kill¢d" '-"..
But despIte thiS prOXImIty the scpedule- call~d. for NJkolayev . KAB- 'A' ?? _'" '.11:. U ' . Dr 'Io-~~~ Zhotdania•. head.·-- "
.' f' t f d nd Popov.lch tJ4 UO'~. -vI'. a. >;>. were . :»ll .,
there was ~o pJan or a .space to s ay u~' ~.ur ~ys.-.a: ' ~ ~irhadi. the ~~WIY~ =appqi;;icd .of the' So~f .dele~a~on·t~' .1Iie-.-' _
rendezvous.. th~ee. ," ". ",', ~ounsellor' of' the Afghan' 'En'1- Wgrld .Fertility. e"6ngr~ss.. reeent- ,-
r. '. ," ,.' .~ v 't-' basSy' in' Washington; l~tt, Kab~: ty c-onc1J;Hied h-ere anci..~, Acho~ "
Both spaceships wetghed I,.ve Both spa.ces~IPs wet:: r~col ed" -for 'the United'States' yeste-rd<lY' to Argaranov,-'a member: of the-"tons each and, \vere SImilar. bute.d .by prevloLJs s~aeen:te,n.:I.llc_u - .• k h ge of his' duties -. delegation. _:'_ -:: .' ,., '.
more comfortable, than thos'? ed 'an'd could'15e'use~, again,.. _·.a e. -e a~. _. . .' _. ., _., ,
KABUL. Aug. '22 -M1'. J{)sef
Ziegler. a member of t~e. German
.mountaineering expeditIOn. met
.Dr. SohaiL President of the Press
Department. yesterday mornml(
and presented him a stat~ette as
a souvenir on behalf of hIS te,nn
This expedition conquered the
6000 metre high Mondi peak of
Hindukush. Also present at the
meeting \ was Mr, Dieh,m the
Federal German Republic = Press
Attache.
OSLO, Aug. -22, (Reuter).-Norway y~ste~day p~om~sed,.the·
banned South African Na,tional Congress It ':'II.ll cons~del cal~mg .
for an international conference to discuss Jomt action-agams~
South Africa over ap~rtheid, ac~ording to. a Press statemen ;
issued by the Prime Minister's office yesterday.
+30·C.
WEATHER·
-
VOL. I, NO. 142
The party programme whIch
called for an Algerian reform and
defined Algeria's policy towards
the Arab natipns, world groupings
and foreign aid, would be sub-
m"Hted to the party congress to be
-be1d'in December where it would
be finalized.
Move'
'Against"
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Page 4 . . . J KABUL TIMES
El~thti~Ui.' ..~. ;Battle~~· ':Against 'f Katitng'~e' ~pPO~mON FOR :'. ~':~ '~~: .''''1''''::-.".'.. .Incidents': .' ..: . , 'm' ! T" '. 4D~S MERGER ..~ "1' E . ',.'
. ~ ./~/. '. ,..::J.,roops . ,l '0 . .'. . i (Conld. f~m' P~e 1) ..'. '. ...
'U..N. Body:· '])eDies· ' ... , e" . ":. . . S .I "'M b· ,fav~Ur of the m~~ger yes~erd'lY ~ ,,:~
Katan- chaiget~ Contlnne'" ays· _ ' 0 uiu but.-}he major polltical,parhes 'fe- ' . . :~-';:~~. , . , .,' I ' . maIJ;led adamantly opposea to-· the .' : ..:~W YO~K, ?1, ~Reuter).:-:A " . ~OPOLDvr:r~!.E, Aug. 21, (~uter) ...:.....ceneral .Joseph pl~fo: Aden's a.ccession to the P-ARK,CIN:EMA: " ::-"'., . ;.~
l!mted Na~ons mqul;,y commIS- Mohutu~. tlle'Con.,gol~se Army Comni~d~r, s~id here yesterday Fed~ratIon by March. 1,1963, ~ub- At 5-30 It-OO and ·j'<).OO~ .p:m. ,;
slOfn hasd d'r~JK~et~ ~ ~ 'COtDPhlet:!! that the battle against Katangese ttoaps in North Katanga ject Ito the approval -of the Bntlshd ·American' film; . THE VINTAGE; '-1,un oun e . angese . c ar.._~ . d" . '. '~. par;'ament and the Aden an . '. . . M IF'that UN· troops killed.a Katangese. woul cont~ue. I . F d al Le . 1 t ". starnng, PIer Angell, e erret.
woman an~ a yqung ~y du~ing,a' lIt: a stateme~t- ~p !~e NatioIial str!de, in the direction of nat!onaJ :eA I ~upok~:n~~~ the People's John K~rr and ~ichele ~o~gan. ;:.demonstration' by ·thousandS . of -c-ongoJese news agency, .ACP, umty. r - C 1 P rt 11 lj t KABUL CINEMA. ., ..
women in Elisabethville OIi ,July -General Mobutu claimed "the! . .' onl!ress . a y, a I sma. ~d" At-5 alid 7-~,p.m,Ariler;om .£jIm:.
17 . . , ., . battle of {be sixth parallel" had U. 'Uhant declared: "The delays WWi.rf111 mte11ectu.a pa~t~, sal IVANHOE; starring: Eliz;lbe,th
U Thant; the UN Actirig ~~re- been practically won by national and e,~ive tactics which have Mr: I Ab:u11a :arabit~ Sa~.- .~ht),Tay10r, Robert Taylor ana J~an, '_
taty..General, rev~aled this yes- :forces, .;: I . - .. ' l?een sb..artfully emp~oyedby Mr. ·resl ~ ~ uc~ Ion '_ mrs er . fontaine. ' ,
terday' in 'a report to' the SeCur-' A€P ,qu"oted hirn:as sayin~ that TshoIJlj~ are dangerous and can- afte refusmg to sIgn the !J1erge: BEHZAD CINEMA:, _." '.
tlOD. ., ' ," " . Kabalo and I<abol}ga. "io; practi- eltherlby tbe U,N. or.b~ the-Cent- 0!1 on or ew or were . r..,film: .FRIENDLY. PERSUASION; ~
: He sa1d th!'! thr..ee-man eommis.- cally in the h,ands of the National :al ~vernment;whose general All MohaSnfIiled Luymand pal~ starri~g Gra~ Cooper ,and Drothy .:."ion a'lso found that the demOD" Congolese Army." effectlyeness and performance are Oen ral ecr~tary, p ~e to ~ Mcgwre.· , " ".
tration 'by the. women, ,-estima.~ci: '1'he: General is' quoted as add~g- -sex:iously. impaired by. the conti- drej ~he Um~ed N~t1~ns spec1al ZAINAR CINEMA:' ,-.-, , .' ,
.~t 3,000 to 10,000, ,had been ~'care.: t!:}at "only t~e',12,OOO gendarmes Dumg. ~X1Stence o~ t~~ pr,oblem of Go mltte~ ~m Coloma~sm. . ~t 5· and 7-30, p.m.. _Am~ncan ,
fully planned -and w~ fUlly:. sup- who still, Oc.cupy Kongol0 remain Katangese- sece~lOn. . MO~I~zii1g, Opposition 'filtil P~ODIGAL; starrmg:' ~na__ :.
ported ',by; the 'Katangese autbori- to be strangled and the battle· of .'. I . d ~" Saldl ul~nd abno~~:r J3rt; Turn~r 'an~, ECf?1und P~otn, . '-,
ties.'" "'< the sixth parallel can be- entir.elY ': Evasi~e Tacti~s '. e e~~te wo .pro a >;t s po, Home ....ew'- s " ".' _.
.The Commission also found that terminated in' a-few weekS:' - I. In Cfuro \\ohere I.t, was un~t:Stood. _". _ '" "
the UN's Inaian soldiers cODd~ct- The !eport quct~d~the General. Sho\fld pro~ess ·.towardS<~olv- theYj would.moblhze OPPOSItion to "I" '8 ~ f' .-..
'ed themselves with, exemplary, as saymg that ,-two' officers weri~ mg the problem not come qUlck- tbe ~greement. " n ' 'FIe ' ' "
discipline and restraint, . despite left "on the ,fieid of honour," but ly, he was inclined to belieye-that .~. Luqman saId the res~ts of - . ' . . ".,
"extreme provocation." , . .the mOl:ale <of his troops,was blgh: the U.~., both l,>ecause. of·a virtu- wba1 he called the, secret, mfor-, MAZAR, A~. 21.-Mr. 'GhuIam .;
, .Cars', Overtuined. . He-_ . denied. reports ·that ally inevitab~ -.' deterioration in mal.L!alks o~ 'Ad~m Gover:nmE'nt Rassoul PramacJ:1, the Governor,;?-
They were attacked with stickS Katangese haa ever cut the strate- the CO~gO- and Its own ,Mancial and l"~d,eratlOn r~presenta~IVesat. of Maiar province retuinea' to'::
and stoa"€S and their' iniiforms. glc -railway_ line' between Albe,·t- limitatiQ~, migh~ sOQn have to the ~ntIsh Coloz.lIal Office were t.o Mazar city yesterday alter m~.~
were cut by the women, who set ville and K'abalo; which' links the de.~de Iw~ether to withdra.w its be f'fo~alJy Im?Osed, un t~e specting the constructional worlts-.';
fire 'to grass and huts an4 over- )~).st< important town in North mlhta~y force from the Congo or ~pleWIthout theIr app~ov~l andat Dare Soof coal mines_ He- had'"
turned cars, ,the r~port Sai~.' Katan.ga, '.' . "to ~o Ito the oth~ . extreme of wlthl no reference to theIr, v;e~~'~'"gone':there two 'days ago," , ',~
The UN troops ,finally charged 'Ohe armoured car, lorries and speCifically ~uthorIzmg the U.N, M~, Hassan All Bayooml, ill111 IS- :r~UQAN, Aug. 21.---:,Tht:; ~on. i
the- mob with truncheons. Nine,jeeps had been left behirt::l bv Cong~ oPE!ratmg to seek, by all tel' fpr Labour and Local.G,)vern- strucbon wor~ of the 'mUnICIpal' :
roundS were fired into. the _ air Katang.ese 'who ~ed tbe mome~t necessary measures, to .en~, Kat- menj; who has. been. .tl(l~ed ~s hot¢l in Taluqan !"hich was s~rt- "
-6v~r the beads o.f the' crowd, 01?e of their Euro~an officers was angese efforts at secessslon. ~de I s first ChIef Mmlste•. s~id ed two years ago .~as, progre~d. ~
whIch -eventually ·4iSpersed, killed, He~ said ..the Katangese _ In a 1state~ent yesterd-:y he .sm- to 50 p.er. cen~ of .ltS cq1I!pletlo~'-1
. The report said that the tJri's t.!0ops .were led by French mei'- l! ~ant r~ferred to 11: num~l' cereo/ hop.d that Aden IS r~ah;:ed' ,!he timldmg IS be.mg. constru~~d .t
Congo chief. Mr. R6Jiert 9ardiner, cenaries. of InCIdents 10 Katanga, 10cludmg that :the eolon~,could a~t~,l11 eco- m two storeys haVIng a compoun~,{
had informed Mr. Tshombe 'l;>y According- to General Mobutu'!, :',the :caz:~fully staged assault by nom~c ro:d pO~lhcal stablh.y .anly of ,two. acres, Mr, _Attayee,' ,~e- .r
letter that the two alleged. vi~tiri1s 'statement, Kitenge "has just .been _thousa~ds_ o.~, Katangese wo~en by ~~rgmg WIth th~ FederatIOn. ~ct1Og "Governor of Taluq~"
"had both di~~ of wotmds. inflict- 'reta1cen"'by C_ongolese troops and and ch~ldr,en on. "!IN .Indla~ He: warne,d Aden?s n?t t? feel mspec~ed the· ~ot'ks yester~
ed by men.m the -servIce. o~ para-eomma_ndos .had encircled t~oops. q-t a roadblock m E~iSabeth- too.~o.mpous about thelr,exl~tmg a~d ~Iscussed wlth.the M~yor a! y
Katanga." ""and completely wiped t tJ ,vIlle Dn :July 17, and saId these artifiCIal economIc prosperity and the CItY. ways .of aeceleratin~ tb~ ~
U !fhant also reported ·tliit the Katangese . operating . ou f re occrn:r~ces strengthened the. im~ addel:l: "We have got tQ work hard work. , )
South A~rican crew of a.lp1odesian Kongolo." , . . rom ,ressiop that Katan~a's wilL to from! now on ~or ?ur economIc life * '* * * . ~
air servIces 'plane, whIch langed- Informed, sources said that fi!1? ~n, agr:ee~ solutIon by reCOIl;: and ~ot awal~, dIsaster and then KABUL, ~ug. 21:-Four ~ffi~la~ .
at Manono, airpor.t i~ tne Congo "some< cOlTespon~ence""might be clhatlon w.as we~ker tItan ever. start1 to work. . . of ~he Anana Af@~ Airljrtes. "
on July 28, after bell')g fired on made public .later. "as. -an annex . I, . '., . !V1:f Mohammed S~lern I! usseJnl, who h1l:d .gone to ~heUmted Stat~ .'
from the ground.· was ':under to the report. In t'8jlks ~Ith hiS Congo AdYI- Mm~~ter f~r ~ducatlOn 'lnd Infcr- for ·trammg as pIlots .ha~e return-::.
United. Nations' protection.'" In the report ,U Th t '.d "I sory Cornnuttee here. and With mat10n, saId In a broad('"st last ed to Kabul, after -successfully.
The Congolese Central Govern: have -for SOIt)~ ti~le -~d sal'd 'delegat!oTlS and GOvernments. he nigh~ ,he and his coneagll~s were completing their studies.
ment had requested the UN Congo consideration a number
a
of :s::- "ende~toured to make. it cl~ar conv~nced that indePE!ndelT('~ for Thant's Congo .
c-ommand to hold the crew -and hIe next steps. short of force that vlgorou~ and effective .actlOn Aden; apart .from the FederRt11)fl .' '. .
tile aircraft. .which the U.N. Congo ope~ation to fulfill the.~~ m~da.te m the :'WOU~? do serious harm to all the . p .'
The two passengers, both yo.ung might usefully take in the event Congo jwas l'llpera}lve. If cha?s mhaoltant-s of the area." r-ogramme "
-ostu'dents from Katanga, \V,ere be- oJ 'fa11uI-e of tbe':Adoula-Tshombe was ~o. jbe -averted m the ~eJ)ubl.lc Ea~1ier yester-day !llr. A!a;:;naq
ing held by local Congolese .auth~ talks 10 make progress towards and lnl·that ~area 01 Afnca In c'illec;I the 'agreement "a t!eaty ef . (Co~. hom ~~ ,1). .
'pale1S l-Ioda~ ·s.lueq.L n 'sallP reconciliation of. the differences gene~al~" sluUl'l:e:' adding that any act!l)D his .posSlble a~siEtance In theIr I~::
. A three-man UN inquiry. had between' the Central Government '. part)! takes against it wOllld be plementatlOn, I. urge membel:'"'confirm~d that the p~ne wa.s ?~ a -a'nd Katanga. ' . Mr, I ,Uai Stevenson.. chIef US baseq on this -assertion. Goyernments to ~upport thes~,-ap-J
supply flight carrymg -: clVlhan .f I haa in mind. particularly delegate, after conferrmg, for 40 He: would not indicate '\'hether proaches by,urgm? C9n~01e~e.of,}
supplies. appar~ntly 'aesbned .for -menas, of inducing .Mr, Tshombe n1inute~ with U 'I;hant, told re- he pl[anned to take political action an sectors .~nd" vIews to .accept.•
the :1Jopulation of Kongolo., . to abaiidon·_his.sece$sionist ambi- porters[they dis~.ussed. aspects of throqgh the Government "nd lO('-<l1 them forthwlt~. , .'
I! had also confinned that the tians and to take some earnest the iprogr-amme" ' . Govjnment employees union to All U.N. members s'hould ta.~e
plane was da.maged by small arms .. . .'. . . _ TO boyc tt the merger. necessary measures tQ assure thatgroun~ fire: probabl'y by the con-,M~ALTA':ASKS ,B ',ITAIM. . 111 report on the nubl!': servke there were no unauthorized·mov~'
golese ~atlOnal Army. ", . II" ~ , I: .' aspe ,ts of the merger in the blue !TI~mts to the .Congo o.f me~c~-
SPACE TWINS. . " . . ~CE book:on it published her:" Sir"aTles,'arms, war.matenal or any
REACTIONS ,GRAlii,.IT: .1 NDEpl:NDEI"lIIIII Rich..:lrd Ramage, ~onsmution;l1 kin? of eq!-lIp~ent capa?~e or mili-
(Contd. from Pa" '3). I'.. ~.. . AdVls~~ to Aden, saId that ATt,C' ta~ use. .'. ,
finite.moments of the t!r~ht the ' LONDON..Aug. 21. (Reuter).-The fnme MI,mster of Malta. oPPosltlDn to the merger inyolving If K~tanga failed to le"p()~d
cosmon-auts fixed their !;'yes on a, Dr Borg Olivier- said'here yesterday that Malta has asked for blocks of the local staff, "m.lst al- ~~~atlv:,lY . t<l ~he orop~~als
predetermmed point at tlw (X- . d' . d fi-~m B;ita'in "~s a mattb of urgency.... ways~be regarded as more than wlthm' a, qUIte bFlef .permd. Q
t ht {)f the fr"I" n· 11 or- m epen ence , l' en't SIde . . remote possibility" Thant saId that he would make areme rig '....v h nd Hi '1:1' "I have expres." y con- recurr.· fi all be' G .
the shlp's cabin and 'then '!'nlfted It-easatlhe, Cabl'n'et on Malta's B:e added: '~I did not come here PREPARATIONS FOR .rro re~tuetstbto II mt emd r'd fiOV:-.. I I b su e - '1 11' . .. emmen soar a r.a e an In-them as qwckly as po.SSI ; e lO t e·f t re and have the full support to make a 51 ver co ectlOn. JESHAN . 1 '1 t' . 'th K t'
' extr-eme left. Both Nllw~a'yc\' and .o~ ~y colleagues in ~aking a for- AnSwering questions' Dr. (Contd from Page 1) ancla. llre: I~n~. ~ t aeanga•
PopOVich duly fulfillep.· the,Se mal reiluest for iridependence··. Olivier said. he had -so fa"r had latea agencies the Ministry of espeCla
d
Y ~~t~ In a anf?es ~1>P".
tests and reported that t,he~ .,.....ere H s announcement came at1e:' no reply from Mr. ,Duncan Agriculture the Press Depart- P~~I.a~ eO'
th
t' dr t' ~'.
ec' d 'th no unp' pa ilnt l,r .' I " S d.is Commonwealth and ' . . ' pope a _ as Ie mea"uresconn "e \AI. .:''' .....eight weeks of protracted dl's.( us· an "L • • • ment, the Feroz Industnal lnsti- will not prove necessary althou
r7
bne~at.lve sensatIOns rms te!'tln~, . ns be'"'",eeh -the British Gov- ColoD.ial Secretary, t~ hIS 1"(' tute the silk weaving plant d th 'be f 11 . '. - d ,. b-' ..O· G k ~ d A G ',. ·SIO "." '. .' . t l# • d ' dence as ea'r, ' , ey may u y Jus,-me, e
. azen 0 an . enm explilLI. ment'and a Maltese team head- que!! ~.or In e~en Abdul Karim Rauofi the Hussain 'il ' ~
t6 sufficient stability. TASS 'e~drnjjy D~ 01ivier on British 'eco. ly as possible. Zada Woollen Goods'Institute the saAI . umbe f G' , t' b a
,. •. H 'd h Id ke n 'n ,n r 0 overnmen s 3
. nomic aid to" the Medlterrant'a!1 e sal e wou h rna. ,a. ..,' industrial branch of prison, J--:lbal responded. to his July 31 appeal
KART" *A '·21 *Th . t island cblony. . Pfroahch, att on0e (OMt eksltx tnat~!onSt CeramiCs,' Chemical Institutes, to use' their influence with' Ka-~u.... ug. .- e. proJec . '. , 0 t e ommon ar e 0.& 31 J b IS' C t F. t - h' : ,_
f 1 t · f . . t" b th . . 1. f M It . . a a -e- era) amen -<lC ory, t e tanga to end Its seces5ion "with·
or regu a Ion e IDSpec IOn. ~ e, The Med~terraneanisland Pnme n.egotl~~lons O! a as aSSI)( !'1- Ministry of C-omm~ications, the' promises of support in. vaz:yiri°d~ce ofdthe dAudJt<Jfir-G-ednteral was Minister'S statement:was'made at tlOn Wlt1h the SIX. 'Silo, tbe Jangalak Factories and degrees" _. ,.g
IScuSse an rat! e 'a a gene- " f'" h h h th C tt C I dd" • - '., .' .1 . f th Af h N t' a Fress con erence In w lC e 1 P'M' -t e 0 on ompany. n a ltlOn In the lIght of his recent talk",';~~l S;:~:bl~ ye:terd;y~~rn~~~'S~idthat B~tain ~ad:turne? down ~h\ Mj,~.te~ehadr~~~eve~~~~r~~ to this. Mr, Tarzl say~ ~here will he believed 'tbe time had come .f1.~
Th -. t k'ch was outlined bls requests'ior e,conomll: and hn, sal t e'f an k·.:I. . t be some stalls by mdlvldua,1 pro- move aliead resolutely to a' soJu:'"e proJec W·tl . . 1hI· serves 0 any mU, SlX per cen ducers . f h "_,' _
by the office of the Auditor-Gene'- am:la ..~.p, toO ' .(r tcome ' of the Working populatlOn "las un- . hon 0. t e problem of K~tange~e.
raj ,has been approved already by. .;,. ega I've ,u employ~d ane there >Vas a threat . , secessIOn.
th Cab 'net Both the legal and 'rile outcome of the protracted· . I d' h' f B ·t· I Mr, Tarzl says that the exhlbl- • .•• ,e I. fi . I lks h f rt ,. 1 of large- I~ arges rom n 1S 1 t' '11 be Kbudget and finance commissions nan<:l-a t~ "as'u~,o.,u~u.-e.y services:'em loyment.· . Ion WI open from 10 a.m. ,~UL, A~g. 21.-,To·bid f)l1'e-
-of the Assembly 'have considered Iteen nega~lve, he saId m a pre- i p. '. . to 12 nO?t1. ~nd fr?m 4 to .10 p.m. well to the FIrst Secretal"Y, o(the
• the project. .The se:ssion, '. which pared st~~~ment. . .He ~afi asked for a Bntlsh con- The paVIlIons WIll remam open USSR Embassy, Mr. S,. Smolnia- 'I'
apPTOved the- project aftei som~ T~ Bntlsh Gove:n,m:nt fea un- trlbutlOn of £ 2,163.000 to meet through~ut the Jeshan and tpe kov, and :Welcome the new:Fitst'
amendments, was attended < by "able. to offer any~hlDg m the :co. an ~stupated bud~et !fefidt and Pakhtunlstan ~ay on August ~l. Se~ietaries.of the- Em!>asSy; Mr.' \
165 representatives of :the natj..on nomI~. field ~yo!ld, a :~echn~cal provlde:a: reseI'Ve. He also wanted The- dec?ratlQns of the Jes~an A. ~?reev arid. Mr. Vorobief,biJ
and presided< oyer' by Dr. AbdUl operati~~.of mer~,rede.ployment vf £. 3,7~6.qoo for ,new works tn pro, grounds :nIB be more or less li~e receptIon was h~ld at the, SoYie~ r
Zahir President J)f the, National grant, ana loan .momes -on pro- VIde Jobs for 2,500 men ,!nd also the prevIous years, and the fire· Em~ last -evening whiclj--waSi.lAsse~blY. - jec.ts still ;to.".~ agreed on the conversijon.of a IF 5 mi~1i9n British Y"0rks . display wm be v~ry attended by officiiils· fi.om vanoUS:":
•- $': Capital side and '£ Joo,()()(). on the Exchequer loan mto a grant. mterestmg. ministries and foreign' . dipiomatst-
: ~ ~ : .~ .,l~1~l::
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